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(Q.S al-fatihah:6-7) 
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 “Dandelion salah satu bunga tanpa semerbak tumbuh dan 
beradaptasi dimanapun walau dalam keadaan terhempas angin 
akan terus terbang sendirinya sampai angin itu berhenti lalu 
dandelion menetap pada lingkungan yang baru dan bisa tumbuh 
menghasilkan kehidupan baru, tentang makna yang berani dan 









Devi Malita Sari, 2021:  Persepsi Orang Tua tentang Kunjungan Rumah 
Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 11 
Pekanbaru 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan mendeskripsikan 
persepsi orang tua tentang kegiatan kunjungan rumah guru bimbingan konseling 
di SMAN 11 Pekanbaru   2) mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang 
mempengaruhi persepsi orang tua tentang kunjungan rumah guru bimbingan 
konseling di SMAN 11 Pekanbaru. Masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) apa 
persepsi orang tua tentang  kunjungan rumah guru bimbingan konseling di SMAN 
11 Pekanbaru? 2) apa faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua tentang 
kunjungan rumah guru bimbingan konseling di SMAN 11 Pekanbaru?. Teknik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskripstif kualitatif. 
Dengan jumlah informan sebanyak 5 orang, di antaranya 4 orang tua siswa dan 1 
koordinator guru bimbingan konseling, dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 
1) Deskripsi persepsi orang tua tentang kunjungan rumah guru bimbingan 
konseling di SMAN 11 Pekanbaru cenderung negatif. Hal ini harus diperhatikan 
karena tanggapan dan pendapat orang tua sangat penting dalam kunjungan rumah 
untuk membantu guru BK mendeteksi kondisi keluarga guna mengentaskan 
masalah anak. 2) Faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua tentang  
kunjungan rumah guru bimbingan konseling di SMAN 11 Pekanabaru, dari 4 
orang tua siswa semua orang tua mempunyai persepsi yang berbeda beda tentang  
guru BK 3 di antaranya kurang terbuka dalam kunjungan rumah guru BK. Hal ini 
dikarenakan faktor externl perception yang mana orang tua mempunyai persepsi 
yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar diri individu seperti 
lingkungan sosial dan keluarga sehingga lingkungan sosial dan keluarga yang 
membentuk persepsi orang tua saat ini. 





Devi Malita Sari, 2021: Parents' Perceptions of Guidance and Counseling 
Teacher’s Home Visits at State Senior High School 
11 Pekanbaru 
This research aimed at 1) knowing and describing parents' perceptions of 
Guidance and Counseling teacher’s home visit activity at State Senior High 
School 11 Pekanbaru, and 2) knowing and describing the factors influencing 
parents' perceptions of Guidance and Counseling teacher’s home visits at State 
Senior High School 11 Pekanbaru.  The problems in this research were 1) “what 
were parents' perceptions of Guidance and Counseling teacher’s home visits at 
State Senior High School 11 Pekanbaru?” and 2) “what were the factors 
influencing parents' perceptions of Guidance and Counseling teacher’s home 
visits at State Senior High School 11 Pekanbaru?”.  Qualitative descriptive 
analysis technique was used in this research.  The informants were 5 persons—4 
parents and 1 Counseling Guidance teacher coordinator.  Interview and 
documentation were the techniques of collecting data.  The research findings 
showed that 1) The description of parents' perceptions of Guidance and 
Counseling teacher’s home visit activity at State Senior High School 11 
Pekanbaru tended to be negative, and this must be considered because parents' 
responses and opinions were very important in home visits to help Guidance and 
Counseling teacher detect family conditions in order to alleviate children's 
problems; and 2) the factors influencing parents' perceptions of Guidance and 
Counseling teacher’s home visits at State Senior High School 11 Pekanbaru 
showed that, of 4 parents, all parents had different perceptions about Guidance 
and Counseling teacher, 3 of them were less open in Guidance and Counseling 
teachers’ home visits, this was due to the external perception factor in which 
parents had perceptions that occur due to stimuli coming from outside the 
individual such as the social and family environments so that the social and family 
environments shaped the current parental perception. 





(: تصورات الوالدين عن الزايرات املنزلية ملدرس خدمة ٠٢٠٢ديفي ماليتا ساري، )
 بكنبارو ٢٢االستشارة ابملدرسة الثانوية احلكومية 
الوالدين عن الزايرات ادلنزلية ( معرفة تصورات ١هذا البحث يهدف إىل ما يلي: 
( معرفة العوامل ٢بكنبارو ووصفها.  ١١دلدرس خدمة االستشارة ابدلدرسة الثانوية احلكومية 
اليت تؤثر يف تصورات الوالدين عن الزايرات ادلنزلية دلدرس خدمة االستشارة ابدلدرسة الثانوية 
ورات الوالدين عن الزايرات ( ما تص١بكنبارو ووصفها. فأسئلة البحث هي:  ١١احلكومية 
( ما العوامل اليت ٢بكنبارو؟.  ١١ادلنزلية دلدرس خدمة االستشارة ابدلدرسة الثانوية احلكومية 
تؤثر يف تصورات الوالدين عن الزايرات ادلنزلية دلدرس خدمة االستشارة ابدلدرسة الثانوية 
ليل وصفي ييفي. وعد  بكنبارو؟. وتقنية مستخدمة لتحليل البياانت هي حت ١١احلكومية 
منهم والدو التالميذ والباقي منسق مدرس خدمة االستشارة،  ٤أشخاص،  ٥ادلخربين فيه 
( وصف تصورات ١وتقنية مجع بياانته مقابلة وتوثيق. ونتيجة البحث  لت على ما يلي: 
بكنبارو  ١١الوالدين عن الزايرات ادلنزلية دلدرس خدمة االستشارة ابدلدرسة الثانوية احلكومية 
مييل إىل أن يكون سلبيا. فيجب أخذ ذلك يف االعتبار ألن ر و  فعل الوالدين وآرائهم 
مهمتان للغاية يف الزايرات ادلنزلية دلساعدة مدرس خدمة االستشارة على ايتشاف الظروف 
( العوامل اليت تؤثر يف تصورات الوالدين ٢األسرية من أجل التخفيف من مشايل التالميذ. 
بكنبارو يما يلي،  ١١زايرات ادلنزلية دلدرس خدمة االستشارة ابدلدرسة الثانوية احلكومية عن ال
والدين للتالميذ، لدى مجيع الوالدين تصورات خمتلفة عن مدرس خدمة  ٤من أصل 
منهم أقل انفتاحا يف زايرات مدرس خدمة االستشارة ادلنزلية. ويرجع ذلك إىل  ٣االستشارة، 
رجي حيث يكون لدى الوالدين تصورات حتدث بسبب ادلنبهات اليت أتيت عامل اإل راك اخلا
 من خارج الفر ، يمثل البيئة االجتماعية والعائلية حبيث تشكالن التصور للوالدين حاليا.
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A. Latar Belakang 
Pendidikan dapat dilakukan di berbagai ruang lingkup baik di 
lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Orang tua kaitannya 
dengan pendidikan adalah pendidik utama bagi anak dimana orang tua 
berperan penting dalam mengambil setiap keputusan. Tanggung jawab orang 
tua tentang pendidikan anak di antaranya memberikan dorongan ataupun 
motivasi baik  itu kasih sayang, tanggung jawab social, moral, kesejahteraan 
anak baik lahir maupun batin, serta kebahagian dunia dan akhirat. 
Pendidikan dilakukan bukan hanya di sekolah saja tetapi pendidikan bisa 
dengan membimbing ataupun mengarahkan anak pada norma yang berlaku dan 
adab sopan satun dalam kehidupan bermasyarakat. Bimbingan dan pengarahan 
dari orang tua yang baik tentang anak akan berpengaruh tentang sikap anak 
masa yang akan mendatang. Tidak menutup kemungkinan para orang tua yang 
kurang memperhatikan dan mengarahkan anaknya, orang tua justru sibuk 
dengan kepentingannya bahkan membiarkan anaknya bertindak di luar 
sepengetahuan orang tua. 
Orang tua yang memberi perhatian dan kasih sayang ikut serta dalam 
setiap keputusan yang akan diambil oleh anaknya tentu akan berbeda dengan 
orang tua yang kurang terlibat dalam keputusan anaknya yang berdampak pada 
penyimpangan yang mana nantinya akan berdampak terhadap kehidupan 




anak itu sendiri yang menyebabkan faktor eksternal dan internal tidak berjalan 
sesuai dengan yang orang tua dan masyarakat harapkan khususnya sekolah 
untuk itu upaya yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu mendeteksi kondisi 
keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau individu yang 
menjadi tanggung jawab konselor dalam pelayanan konseling. Dalam 
kunjungan rumah harus ada kerja sama yang terjalin untuk memperoleh 
keterangan dan membangun komitmen dari pihak orang tua keluarga untuk 
mengentaskan permasalahan siswa. Kegiatan kunjungan rumah ini 
dimaksudkan untuk informasi tentang  siswa agar data diri siswa lebih lengkap 
dan akurat.  
Salah satu tugas dan kewajiban guru bimbingan konseling ialah 
memberikan pelayanan bimbingan konseling yang harus diberikan berdasarkan 
kebutuhan, masalah, dan tugas perkembangan siswa. Salah satu pelayanan di 
sekolah dalam memberikan kemudahan kepada peserta didik ialah pelayanan 
bimbingan konseling (BK). Saat ini bimbingan konseling dalam pendidikan 
Indonesia telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian yang terpadu 
dalam sistem pendidikan di Indonesia Pedoman bimbingan konseling 
mencakup komponen-komponen yaitu layanan orientasi, informasi, 
penempatan penyaluran, konten, bimbingan kelompok, konseling kelompok, 




meliputi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan 
rumah, tampilan kepustakaan, alih tangan kasus.
1
 
Adapun dalam pelaksanaan kunjungan rumah, guru bimbingan dan 
konseling perlu mengadakan persiapan. Winkel mengatakan dalam melakukan 
kunjungan rumah guru bimbingan dan konseling haruslah memperhatikan hal-
hal sebagai berikut: 1) Mengadakan persiapan mental dan persiapan yang 
bersangkutan dengan kunjungan rumah seperti: surat tugas dan blangko 
tentang  kunjungan rumah yang akan diisi oleh guru bimbingan dan konseling, 
2) Menghindari memberikan kesan seolah-olah diadakan pemeriksaan dan 
pengeledahan (dengan memperhatikan masalah-masalah yang akan dihadapi 
dalam kunjungan rumah), 3) Harus ada kepastian sebelum kunjungan rumah 
bahwa kedatangan petugas bimbingan akan disambut dengan baik. Kepastian 
ini dapat diperoleh dengan menanyai siswa bersangkutan tentang  rencana 
kunjungan rumah, 4) Informasi yang didapat dikumpulkan biasanya mencakup 
hal-hal: letak rumah dan keadaan rumah, fasilitas belajar, kebiasaan belajar 
siswa dan suasana keluarga, dan 5) Sesudah kembali dari kunjungan rumah, 
petugas bimbingan menyusun laporan singkat tentang  informasi yang 
diperoleh, dengan membedakan antara fakta serta data dan kesan pribadi yang 
merupakan interprestasi tentang informasi.
2 
Beberapa orang tua siswa harus mempertimbangkan kunjungan guru 
bimbingan konseling karna tidak jarang guru bimbingan konseling 
                                                             
1
 Herlinda F, Hasgimianti H,  Irawati I dan Rahimah R, Problematika Penerapan 
Instrumentasi Daftar Cek Masalah di Sekolah Menengah Pertama Kota Pekanbaru ( Education 
Guidence AND Counseling Development Journal, Vol 3, No.1)  h. 30-39 
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 Winkel. WS dan MM. Sri Hastuti. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan. 





mengunjungi rumah siswa sebab melakukan atau melanggar tata tertib di 
sekolah pemahaman seperti ini terkadang membuat suasana kunjungan guru 
bimbingan konseling kerumah siswa sedikit sungkan karena kekhawatiran 
mengenai sekolah anak. Sementara yang sebenarnya kunjungan guru 
bimbingan konseling kerumah tidak selalu membahas masalah siswa namun 
juga berkaitan dengan penyelesaian data yang terkait tata tertib sekolah. 
Ketidak tahuan hal ini membentuk bermacam macam persepsi orang tua atas 
kunjungan rumah oleh guru bimbingan konseling. 
Layanan BK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan 
yang juga mengalami perubahan dengan memanfaatkan teknologi internet 
selama masa pandemic covid 19. Ardi, dkk (2013) menjelaskan perkembangan 
konseling juga tidak lepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Cyber 
Counseling merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh guru BK 
dalam memberikan layanan kepada siswa untuk mengembangkan potensi yang 
ada dalam dirinya, dan untuk mengentaskan permasalahan yang dialami siswa 
pada bidang pribadi, belajar, sosial dan karir.
3
 
Peneliti telah melakukan wawancara awal dengan guru bimbingan 
konseling di SMA Negeri 11 Pekanbaru pada tanggal 02 April 2021. Hasil 
wawancara pemaparan data awal kunjungan rumah di SMA Negeri 11 
Pekanbaru tahun 2020/2021 telah dilakukan oleh guru bimbingan konseling 
sebanyak 4 kali, 3 di antaranya orang tua menyambut dan terbuka atas 
                                                             
3
 Habibah S, Diniya D, Diniyaty A dan  Marizal M. Analisis Gender terhadap Peran 
Guru Bimbingan Konseling Online pada Masa Pandemic Covid  19 (Marwah: Jurnal Perempuan, 




kedatangan guru bimbingan konseling dan yang lainya merasa canggung 
dengan kunjungan rumah guru bimbingan konseling karena orang tua masih 
awam tentang kegiatan kunjungan rumah.
4
 
Alasan penggunaan kunjungan rumah antara lain: 
1. Hanya sebagian kecil waktu anak berada di sekolah dan selebihnya berada 
di rumah. Untuk melengkapi pengalaman membimbing tentang  seseorang 
perlu mengetahui kehidupan keluarga di mana anak itu tinggal dan banyak 
melakukan kegiatan sesudah pulang sekolah. 
2. Tidak sedikit masalah yang timbul di sekolah, berasal dari rumah.5 
Adapun tujuan dilakukannya kegiatan pendukung kunjungan rumah 
yaitu: 
1. Membangun hubungan antara lembaga keluarga, sekolah dan masyarakat. 
2. Mengumpulkan data yang berharga tentang latar belakang kehidupan anak 
dan keluarganya, mengumpulkan data dapat berarti mendapat data baru 
atau mengecek betul tidaknya data yang diperoleh melalui metode lain. 
3. Lebih mengenal lingkungan hidup siswa sehari-hari, bila informasi 
yan dibutuhkan tidak dapat diperoleh melalui angket dan wawancara 
informasi. 
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Adapun gejala gejala pelaksanaan kunjungan rumah dillihat dari 
persepsi orang tua antara lain: 
1. Kurangnya kerja sama antara orang tua dengan guru bimbingan 
konseling 
2. Tanggapan orang tua tentang kegiatan kunjungan rumah tidak terbuka 
3. Orang tua kurang antusias ketika kunjungan rumah sedang dilaksanakan 
4. Adanya masalah mengenai kondisi ekonomi dan hubungan sosial 
emosional yang terjadi dalam keluarga 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan peneliti memilih SMA Negeri 11 Pekanbaru sebagai lokasi 
penelitian adalah: 
1. Kajian pada judul ini relevan dengan keilmuan yang peneliti pelajari 
mengenai bimbingan dan konseling dalam kunjungan rumah 
2. Masalah dalam penelitian ini masuk dalam katagori bidang keilmuan 
peneliti sehingga penelitian kemungkinan mampu untuk meneliti dan 
penelitian ini nantinya menjadi wawasan pada bidang keilmuan peneliti. 
3. Ruang lingkup lokasi yang tercantum dalam judul di atas sesuai dengan 
masalah yang akan peneliti angkat dan mudah dijangkau sehingga 
memungkinkan peneliti melakukan penelitian dilokasi tersebut. 







C. Penegasan Istilah 
1. Persepsi 
Persepsi menurut Martini adalah proses pemberian makna kepada 
informasi sensoris yang diterima seseorang. Melalui persepsi ini manusia 
dapat mengenal dan memahami dunia luar. Proses persepsi berawal dari 
pengindraan, indra kita menangkap berbagai stimulus yang ada di 
lingkungan. Persepsi seseorang tentang  perpustakaan dapat menentukan 
apakah seseorang akan menggunakan perpustakaan atau tidak. Persepsi 




Berdasarkan pendapat di atas maka yang dimaksud persepsi yaitu 
suatu pandangan seseorang dalam menilai suatu objek untuk 
mengumpulkan informasi sebagai stimulus dengan cara yang berbeda 
beda. 
2. Kunjungan rumah 
Salah satu kegiatan yang mendukung layanan bimbingan dan 
konseling tersebut adalah kunjungan rumah atau “Home Visit”. Menurut 
Prayitno kunjungan rumah merupakan upaya untuk mendeteksi kondisi 
keluarga dalam kaitannya dengan  permasalahan anak atau individu yang 
menjadi tanggung jawab guru bimbingan konseling atau konselor dalam 
pelayanan  konseling. Kerjasama dengan orang tua sangat diperlukan 
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dengan tujuan  untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen 
dari pihak orangtua/keluarga untuk mengentaskan permasalahan siswa.
8
 
Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan 
konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, komitmen 
bagi terentaskannya permasalahan peserta didik (klien/konseli) melalui 
kunjungan ke rumahnya. 
Dengan demikian yang dimaksud kunjungan rumah yaitu suatu 
kegiatan bimbingan yang memunculkan kerja sama antara sekolah, guru 
bimbingan konseling serta orang tua untuk dapat mengentaskan masalah. 
 
D. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah 
Kunjungan rumah merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan 
konseling untuk memperoleh sebuah data, keterangan, kemudahan, dan 
komitmen agar  terentaskannya permasalahan peseta didik (klien) kegiatan 
ini memerlukan kerja sama dari orang tua dan anggota keluarga lainya. 
Tanpa adanya kunjungan rumah maka tidak terentaskan masalah karena 
kurangnya data dan keterangan yang diperoleh. Seperti yang telah 
dipaparkan permasalahan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai kunjungan rumah 
sehingga tanggapan (respon) orang tua tidak terbuka  
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b. Pendapat orang tua yang beranggapan kunjungan rumah kurang 
membantu perkembangan anak (siswa) 
c. Orang tua yang merasa berterima kasih dengan adanya kunjungan 
rumah guru bimbingan konseling 
2. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas menunjukan banwa tidak 
sedikit masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Agar lebih fokus 
maka penelitian ini dibatasi pada: 
a. Persepsi orang tua tentang  kunjungan rumah oleh guru bimbingan 
konseling 
b. Faktor faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua tentang  
kunjungan rumah 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat disusun 
rumusan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana persepsi orang tua tentang kunjungan rumah guru 
bimbingan konseling di SMA Negeri 11 Pekanbaru? 
b. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua tentang 
kunjungan rumah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 11 
Pekanbaru? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan masalah penelitian yang telah dikemukakan di atas maka 




1. Tujuan penelitian  
a. Mengetahui dan mendeskripsikan persepsi orang tua tentang kegiatan 
kunjungan rumah guru bimbingan konseling di SMAN 11 Pekanbaru. 
b. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi prsepsi 
orang tua tentang kunjungan rumah guru bimbingan konseling di 
SMAN 11 Pekanbaru. 
2.    Kegunaan penelitian  
a. Kegunaan praktis 
Bagi guru bimbingan konseling hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi sebuah masukan yang  berguna dan bermanfaat untuk 
mendapatkan respon yang positif dari orang tua dalam memberi 
informasi kepada guru bimbingan konseling. 
Bagi penulis, seluruh kegiatan dan hasil penelitian diharapkan 
dapat menerapkan dan menguasai fungsi keilmuan yang dipelajari 
pada  BK 17 Plus khususnya pada kegiatan pendukung. 
b. Kegunaan akademis  
Bagi perguruan tinggi khususnya jurusan bimbingan konseling, 
hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen yang nantinya 







A. Kerangka Teoritis  
1. Persepsi 
a. Pengertian  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) persepsi 
adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses 
seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.
9
 Persepsi 
adalah proses mengumpulkan informasi mengenai dunia melalui 
pengindraan yang kita miliki.
10
 Persepsi adalah sebuah proses 
individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris 
untuk memberikan pengertian pada lingkungannya.
11
 
Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif di mana seorang 
individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada 
stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk 
merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di 
dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka 
sendiri tentang stimulus, individu yang berbeda akan 
“mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda.
12
 
Persepsi adalah pengalaman tentang  objek, peristiwa atau hubungan-
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hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 
menafsirkan pesan. William James menyatakan bahwa persepsi 
terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang 
diserap oleh indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari 
pengolahan ingatan (memory) kita (diolah kembali berdasarkan 
pengalaman yang kita miliki).
13
 
b. Teori  Dasar 
Persepsi dalam pandangan Islam adalah proses manusia dalam 
memahami suatu informasi baik melalui mata untuk melihat, telinga 
untuk mendengar, hidung untuk penciuman, hati untuk merasakan 




Sedangkan menurut Miftah persepsi adalah proses kognitif 
yang dialami setiap orang dalam memahami tentang  lingkungan nyaa 
lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan 
penciuman.
15
 Adapun persepsi menurut martini adalah proses 
pemberian makna kepada informasi sensoris yang diterima seseorang. 
Proses persepsi berawal dari pengindraan indra kita menangkap 
beberapa stimulus yang ada dilingkungan.
16
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Menurut Hanurawan dalam Ariesta dan Indah, persepsi sosial 
adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan 
seseorang dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, seseorang dapat 
memiliki persepsi yang berbeda, meskipun melihat objek yang sama. 
Sedangkan, Persepsi sosial menurut Baron & Byrne adalah suatu 
proses yang digunakan untuk mencoba mengetahui dan memahami 
orang lain, dalam kerangka memperoleh gambaran menyeluruh 
tentang  intensi, kepribadian, dan motif-motif yang melingkupi orang 




Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo persepsi adalah 
merupakan proses kognitif yang memungkinkan kita 
menginterprestasikan dan memahami sekitar kita. Sedangkan menurut 
pendapat lain persepsi adalah merupakan proses menerima informasi 
membuat pengertian tentang dunia di sekitar kita. Hal tersebut 
memerlukan pertimbangan informasi mana yang perlu diperhatikan, 
bagaimana mengkategorikan informasi, dan bagaimana 
menginterprestasikannya dalam kerangka kerja pengetahuan kita yang 
telah ada. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa pada 
hakikatnya persepsi adalah merupakan suatu proses yang 
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memungkinkan kita untuk mengorganisir informasi dan 
menginterpretasikan kesan tentang lingkungan sekitarnya.
18
 
c. Macam-macam Persepsi 
Ada dua macam persepsi, yaitu:  
1) Externl perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya 
rangsang yang datang dari luar diri individu.  
2) Self-perception, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya 
rangsang yang berasal dari dalam diri individu, dalam hal ini 
yang menjadi objek adalah dirinya sendiri
19
 
d. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi   
Ada dua faktor yang menentukan persepsi seseorang. Menurut 
Jalaludin Rahmat dua faktor tersebut antara lain:  
1) Faktor Fungsional   
Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman 
masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor faktor 
persona, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk 
stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada 
stimulus itu. 
2) Faktor Struktural 
Faktor- faktor struktural berasal semata-mata dari sifat 
stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkanya pada sistem 
syaraf individu Maksudnya di sini yaitu dalam memahami suatu 
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peristiwa seseorang tidak dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah 
tetapi harus mamandangnya dalam hubungan keseluruhan, 




Secara umum, menurut Sondang terdapat 3 faktor yang 
mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:  
a) Faktor pelaku persepsi,  
Diri orang yang bersangkutan apabila seseorang melihat 
sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang  apa 
yang dilihatnya itu. Ia dipengaruhi oleh karakteristik 
individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif 
kepentingan, minat, pengalaman dan harapan. 
b) Faktor sasaran persepsi 
dapat berupa orang, benda atau peristiwa.   
c) Faktor situasi 




Sedangkan menurut Bimo Walgito proses persepsi dapat 
dijelaskan melalui:  
1) Proses fisik yaitu dimulai dengan objek menimbulkan stimulus dan 
akhirnya stimulus mengenai alat indera atau reseptor.   
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2) Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera 
dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak.   
3) Proses psikologis, yaitu proses yang terjadi dalam otak sehingga 
individu dapat menyadari apa yang ia terima dengan respon itu, 
sebagai suatu akibat dari stimulus yang diterimanya.
22
 
2. Kunjungan rumah 
a. Pengertian  
Kunjungan rumah merupakan salah satu layanan pendukung dari 
kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan guru bimbingan 
konseling dengan mengunjungi orang tua atau tempat tinggal siswa. 
Penanganan permasalahan siswa sering kali memerlukan pemahaman 
yang lebih jauh tentang  suasanan rumah atau keluarga siswa. Untuk itu 
perlu dilakukan kunjungan rumah. 
Menurut Prayitno kunjungan rumah merupakan upaya untuk 
mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan 
anak atau individu yang menjadi tanggung jawab konselor dalam 
pelayanan konseling. Kunjungan rumah tidak perlu dilakukan untuk 
seluruh siswa, hanya untuk siswa yang permasalahannya menyangkut 
dengan kadar yang cukup kuat peranan rumah atau orang tua sajalah 
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b. Teori Dasar 
Menurut Pujileksono kunjungan rumah  Home Visit adalah 
komponen penting dari semua layanan penjangkauan dan sangat 
penting untuk klien yang sulit dijangkau. Ada banyak tujuan kunjungan 
rumah yang dapat dirumuskan, sesuai dengan permasalahan dan kondisi 
keluarga.  
Adapun tujuan kunjungan rumah pada latar sosial anak dan 
keluarga diantaranya:  
1) Mempromosikan hubungan orang tua dan anak yang positif. 
Meningkatkan pen-getahuan dan ketrampilan mengasuh anak, 
2) Membantu perkembangan anak secara sehat. Membantu keluarga 
mengakses jaringan layanan formal dan informal dan mendukung 
tersedia layanan di komunitas mereka sendiri, 
3) Mempromosikan kesehatan keluarga 
4) Membantu membangun komunitas yang kuat. Dengan demikian 




Kunjungan rumah itu kegiatan pendukung bimbingan dan 
konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, komitmen 
bagi terentaskannya permasalahan peserta didik (klien/konseli) melalui 
kunjungan ke rumahnya. Tujuan utama kunjungan rumah untuk 
memperoleh berbagai keterangan (data) yang diperlukan dalam 
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pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa (konseli) dan kedua 
untuk pembahasan permasalahan siswa. Fungsi utama bimbingan yang 
diemban oleh kegiatan kunjungan rumah ialah fungsi pemahaman dan 
pengentasan. Dengan kunjungan rumah akan diperoleh berbagai data 
dan keterangan tentang  berbagai hal yang besar kemungkinan ada 
sangkut pautnya dalam permasalahan siswa. 
Asas kesukarelaan dan keterbukaan ditegakkan. Dalam hal ini 
terlebih dahulu klien diminta persetujuannya untuk melakukan 
kunjungan rumah. Selanjutnya keluarga yang akan dikunjungi pun 
diminta persetujuannya. Dilengkapi dengan informasi tentang  waktu 
dan hal-hal teknis kedatanagan konselor. 
Winkel dalam Inneke Ariyanti menyatakan dalam melakukan 
kunjungan rumah guru bimbingan dan konseling harus memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut:  
1) Mengadakan persiapan mental dan persiapan yang bersangkutan 
dengan kunjungan rumah seperti: surat tugas dan blangko tentang  
kunjungan rumah, yang akan diisi oleh guru bimbingan dan 
konseling,  
2) Menghindari memberikan kesan seolah-olah diadakan pemeriksaan 
dan pengeledahan (dengan memperhatiakan masalah-masalah yang 
akan dihadapi dalam kunjungan rumah),  
3) Harus ada kepastian sebelum kunjungan rumah bahwa kedatangan  




diperoleh dengan menanyai siswa bersangkutan tentang  rencana 
kunjungan rumah,  
4) Informasi yang didapat  dikumpulkan biasanya mencakup hal-hal: 
letak  rumah dan keadaan rumah, fasilitas belajar, kebiasaan belajar 
siswa dan suasana keluarga,  
5) Sesudah kembali dari kunjungan rumah, petugas bimbingan 
menyusun laporan singkat tentang informasi yang diperoleh, dengan 
membedakan antara fakta serta data dan kesan pribadi yang 
merupakan interprestasi tentang informasi.
25
 
c. Komponen Home Visit 
Tohirin memaparkan kegiatan kunjungan rumah melibatkan 
tiga komponen pokok dalam pelaksanaannya, yaitu kasus yang 




1) Kasus   
Kunjungan rumah difokuskan pada penanganan kasus yang 
didalamnya tersangkut paut seseorang (atau lebih) klien dan 
keluarga. Kasus ini terlebih dahulu dianalisis, dipahami, disikapi, 
dilaksanakan suatu perlakuan awal tertentu, untuk selanjutnya 
diberikan pelayanan konseling yang memadai. Dalam hal ini 
perlakuan awal tentang kasus adalah pelaksanaan kunjungan 
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rumah. Hasil kunjungan rumah digunakan dalam pelayanan 
konseling. Dalam proses yang berbeda pelaksanaan kunjungan 
rumah dapat merupakan bagian langsung atau tindak lanjut dari 
layanan konseling terdahulu tentang kasus yang dimaksud.    
2) Keluarga  
Keluarga yang menjadi fokus kunjungan rumah meliputi 
kondisi yang menyangkut; (a) Orang tua atau wali; (b) Anggota 
keluarga yang lain; (c) Orang orang yang tinggal dalam 
lingkungan keluarga yang dimaksud; (d) Kondisi fisik rumah, 
isinya dan lingkungan; (e) Kondisi ekonomi dan hubungan 
sosioemosional yang terjadi dalam keluarga. Semua hal yang 
berkaitan langsung dengan keluarga di atas dicermati dalam 
hubungannya dengan diri dan permasalahan siswa. Dalam kaitan 
ini, keterkaitan kondisi kondisi tersebut secara langsung diperkuat 
oleh komitmen seluruh komponen keluarga itu demi kepentingan 
klien.   
3) Konselor  
Konselor dalam hal ini adalah perencana, pengguna hasil-
hasil kunjungan rumah. Seluruh kegiatan itu dikaitkan langsung 





                                                             




B. Penelitian yang Relevan  
  Kajian penelitian relevan adalah kajian menegenai penelitian yang 
memiliki kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang 
dibahas dipenelitian ini dan juga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai 
perbandingan untuk penelitian ini. 
1.  Mutiara Herlina (2016) Persepsi tentang Kegiatan Layanan Bimbingan dan 
Konseling Sekolah Menengah Atas di Kota Magelang Tahun 2016. 
Penelitian Mutiara Herlina membahas persepsi tentang kegiatan  layanan 
bimbingan dan konseling yang mencakup layanan langsung dan layanan 
tidak langsung. Dalam penelitian Mutiara Herlina menggunakan metode 
penelitian adalah mix method melalui survey dengan teknik pengumpulan 
data yaitu teknik angket. 
Perbedaan pada penelitian ini, yang berjudul Persepsi Orang Tua tentang  
Kunjungan Rumah Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 11 
Pekanbaru membahas persepsi orang tua tentang kegiatan guru bimbingan 
konseling untuk kunjungan rumah. Dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian wawancara dan dokumentasi yang dijelaskan dengan 
kualitatif atau kata kata.  
2. Septo Irawan dan Herwina Melyani (2020) Persepsi guru tentang Layanan 
Bimbingan dan Konseling di SMK Al-Mustaqim Susukan. Penelitian Septo 
Irawan, Herwina Melyani bertujan untuk mengetahui persepsi guru mata 




populasi penelitian ini menggunakan guru mata pelajaran yang berjumlah 
8 orang , pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket. 
 Adapun perbedaan pada tujuan penelitian yang berjudul Persepsi Orang 
Tua tentang Kunjungan Rumah Guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 
11 Pekanbaru adalah mendeskripsikan persepsi orang tua tentang 
kunjungan rumah dan mengetahui faktor terbentuknya persepsi pada orang 
tua tentang kunjungan rumah. 
3. Afdal Riki Putra (2015) Persepsi Peserta Didik tentang  Pelaksanaan 
Kunjungan Rumah oleh Guru Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri 1 
Lubuk Basung. Penelitian yang dilakukan oleh  Afdal Riki Putra 
membahas tentang persepsi peserta didik terhadap kunjungan rumah, 
menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi 25 peserta 
didik. Penarikan sampel menggunakan teknik total sampling. Alat yang 
digunakan untuk mengumpulkan data berupa angket. Untuk menganaisis 
data ppersepsi peserta didik tentang  pelaksanaan kunjungan rumah guru 
BK di SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Berbandingan penelitian dengan 
judul Persepsi Orang Tua tentang Kunjungan Rumah Guru Bimbingan 
Konseling yaitu penelitian ini membahas persepsi orang tau terhadap 
kunjungan rumah, menggunakan metode kualitatif deskriftif, adapun 
pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan 






C. Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan merupakan konsep yang digunakan 
untuk memberikan informasi kepada kita mengenai cara mengukur variabel. 
Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahan tentang  penulisan ini. Konsep 
dioperasionalkan agar lebih mudah dan terarah.  
Adapun indikator dari persepsi adalah sebagai berikut:   
1. Tanggapan orang tua tentang kunjungan rumah (respon)  
Yaitu gambaran tentang  sesuatu yang ditinggal dalam ingatan 
setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan orang 
tua dapat disebut pula kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan 
kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan 
tanggapan itu disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena 
sesuatu sebab. Tanggapan yang berada pada ruang bawah sadar disebut 




2. Pendapat orang tua tentang kunjungan rumah 
Dalam bahasa harian disebut sebagai: dugaan, perkiraan, sangkaan, 
anggapan, pendapat subjektif “perasaan”.
29
 
Adapun proses pembentukan pendapat adalah sebagai berikut:  
a. Menyadari adanya tanggapan/pengertian karena tidak  mungkin kita 
membentuk pendapat tanpa menggunakan pengertian/ tanggapan. 
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b. Menguraikan tanggapan/pengertian, misalnya: kepada seorang anak 
diberikan sepotong karton berbentuk persegi empat. Dari tanggapan 
yang majemuk itu (sepotong, karton, kuning, persegi empat) 
dianalisa. Kalau anak tersebut ditanya, apakah yang kau terima? 
Mungkin jawabannya hanya “karton kuning” karton kuning adalah 
suatu pendapat. 
c. Menentukan hubungan logis antara bagian-bagian setelah sifat-sifat 
dianalisa, berbagai sifat dipisahkan tinggal dua pengertian saja 
kemudian satu sama lain dihubungkan, misalnya menjadi “karton 
kuning”. Beberapa pengertian yang dibentuk menjadi suatu pendapat 
yang dihubungkan dengan sembarangan tidak akan menghasilkan 
suatu hubungan logis dan tidak dapat dinyatakan dalam suatu 
kalimat yang benar.  
Suatu kalimat dinyatakan benar dengan ciri sebagai berikut:  
1) Adanya pokok (subjek)  
2) Adanya sebutan (predikat). 30 
3. Penilaian  orang tua tentang kunjungan rumah 
Bila mempersepsikan sesuatu maka kita memilih pandangan 
tertentu tentang  hal yang dipersepsikan. Sebagaimana yang dikutip oleh 
Renato Tagulisi dalam bukunya Alo Liliwery dalam bukunya yang 
berjudul Persepsi Teoritis, Komunikasi Antar Pribadi, menyatakan bahwa 
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persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu 
dan berfikir, menilai sifat-sifat kualitas dan keadaan internal seseorang.
31
 
Dari indikator persepsi di atas dapat dikatagorikan positif  dan 
negatif. Persepsi positif  apabila: 
1) Pandangan orang tua tentang  masalah siswa terbuka dalam 
kunjungan rumah guru bimbingan konsling 
2) Penilaian orang tua tentang  kunjungan rumah mempermudah 
pengumpulan data 
3) Pendapat orang tua tentang kunjungan rumah menjalin kerja 
sama  
Sedangkan persepsi negatif adalah: 
1) Sudut pandangan orang tua  menyepelekan  masalah siswa 
2) Penilaian orang tua tentang  masalah siswa menyulitkan 
pengumpulan data  
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A. Lokasi  dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di SMAN 11 Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini 
berdasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan dan persoalan yang 
diteliti ada dilokasi ini. Selain itu dari segi pertimbangan waktu tempat ini 
tidak memakan waktu dan biaya yang banyak sehingga penulis mudah 
menjangkau dan melakukan penelitian di lokasi tersebut. 
 
B. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dari penelitian ini adalah orang tua, sedangkan objeknya adalah 
persepsi. Orang tua sebagai subjek penelitian dijadikan informan dan ruang 
lingkup dari penelitian ini kunjungan rumah  guru bimbingan konseling. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk persepsi orang tua dan 
faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua. Untuk itu diperlukan subjek 
yang memenuhi parameter untuk mengungkap pernyataan diatas sehingga 
memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya sebagai berikut : 
1. Mengetahui sudut pandang orang tua tentang kunjungan rumah guru 
bimbingan konseling 







C. Informan Penelitian 
Informan adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek 
penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu semua orang tua yang 
rumahnya di kunjungani guru bimbingan konseling. Mengingat orang tua 
siswa banyak maka penelitian ini hanya memfokuskan pada orang tua yang 
telah berpartisipasi dalam kegiatan kunjungan rumah didapat sampel dalam 
penelitian ini yaitu 4 orang tua. Pemilihan penelitian ini berdasarkan atas guru 
bimbinga konseling yang telah melakukan kunjungan rumah. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data  
Data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik: 
1. Wawancara  
Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka 
(fece to face relation) antara pewawancara dengan yang diwawancarai 
tentang  masalah yang diteliti.
32
 Teknik wawancara dapat menggunakan 
teknik wawancara semiterstruktur, yaitu dalam pelaksanaannya lebih 
bebas dibandingkan wawancara terstruktur tujuannya untuk menemukan 
permasalahan secara terbuka dimana pihak yang diwawancarai dimintai 
pendapat dan ide-ide.
33
 Dalam melakukan wawancara penulis juga 
menggunakan handphone sebagai alat bantu merekam ketika wawancara 
dengan informan dan memudahkan penulis dalam menuliskan kembali 
informasi yang didapat dari informan.  
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Adapun keunggulan dari teknik wawancara antara lain, visualisasi 
informasi dapat disajikan dan pewawancara dapat memberikan respon dan 
meminta informasi lebih terperinci dan terarah pada fokus persoalan, juga 
dapat mengontrol jawaban masng masing pertanyaan.
34
 Teknik 
pengumpulan data dalam wawancara ini dilakukan secara mendalam dan 
tidak terstruktur kepada subjek peneliti. Teknik wawancara digunakan 
untuk memperoleh data tentang persepi orang tua siswa tentang kunjungan 
rumah.  
2. Dokumentasi  
Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 
dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data pendukung yang 
dibutuhkan oleh penulis yang meliputi tulisan, gambar, rekaman dan 
dokumen-dokumen tentang  kerjasama yang dilakukan dan dokumen lain 
yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari 
dokumen RPL kegiatan kunjungan rumah yang telah dilaksanakan guru 
bimbingan konseling, tulisan hasil pengentasan masalah dalam kunjungan 
rumah, gambar yang diambil bersama orang tua siswa, dan rekaman yang 
berisi wawancara. 
 Catatan: 
Dalam penelitian ini tidak menggunakan observasi dengan alasan 
penelitian ini dilakukan saat terjadi wabah Covid-19 sehingga semua siswa 
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diliburkan dan tidak memungkinkan peneliti untuk datang kerumah orang 
tua siswa secara berkala untuk melakukan observasi. 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini cenderung menggunakan analisis lebih 
menonjolkan proses memeknai dan landasan teori dimanfaatkan sebagai 
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan
35
. 
Untuk lebih jelasnya, dalam rangka analisis ini dilakukan langkah- 
langkah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
Hasil data dari wawancara dan dokumentasi dikumpulkan kemudian 
dikumpulkan menjadi himpunan data sesuai dengan kebutuhan. 
2. Klasifikasi Data 
Yang dimaksud klasifikasi data adalah data yang asli, artinya data sebagai 
hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan sendiri, bukan data hasil 
karya orang lain. Pentingnya pemahaman klasifikasi data ini besar 
manfaatnya bagi proses pengambilan keputusan. 
3. Deskripsi Data 
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data- 
data yang berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian ini yang berisi 
tentang  persepsi orang tua tentang kunjungan rumah. Data yang telah 
terkumpul dideskripsikan sehingga dapat memperjelas penelitian ini. 
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4. Menyimpulkan Data 
Yang dimaksud dengan menyimpulkan data adalah menyimpulkan semua 
data berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian yang berisi tentang  
persepsi semua orang tua yang telah mengikuti kegiatan kunjungan rumah 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan: 
1. Deskripsi tentang  persepsi orang tua tentang kunjungan rumah guru 
bimbingan konseling di SMA Negeri 11 Pekanbaru saat ini yaitu 
sedikitnya informasi mengenai guru BK dan kunjungan rumah 
membuat pendapat dan tanggapan orang tua tidak terbuka oleh guru 
BK. Oleh sebab itu ketidaktahuan orang tua tentang kunjungan rumah 
membentuk bermacam macam persepsi sehingga kunjungan rumah 
tidak berjalan dengan baik, hal ini harus diperhatikan karena tanggapan 
dan pendapat orang tua sangat penting dalam kunjungan rumah untuk 
membantu guru BK mendeteksi kondisi keluarga guna mengentaskan 
masalah anak.  
2. Faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua tentang  kunjungan 
rumah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 11 Pekanabaru, dari 4 
orang tua siswa semua orang tua mempunyai persepsi yang berbeda 
beda tentang  guru BK, 3 di antaranya kurang terbuka tentang  
kunjungan rumah guru BK. Hal ini dikarenakan orang tua mempunyai 
persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar 




pemahaman mengenai pengetahuan sekolah anak yang tidak tepat yang 
didapat turun temurun dari generasi sebelumnya. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, 
beberapa saran yang penulis ajukan yaitu: 
1.  Kedepannya pelaksanaan kunjungan rumah harus lebih bisa membangun 
hubungan dengan orang tua siswa ketika melaksanakan kunjungan rumah. 
Agar persepsi orang tua tentang kunjungan rumah guru BK lebih terbuka 
dan juga dapat bekerjasama dengan baik. 
2. GBK SMA Negeri 11 Pekanbaru kedepannya lebih bisa membaca situasi 
agar persepsi orang tua lebih terbuka dan dapat meluruskan  persepsi orang 
tua siswa saat ini menjadi persepsi yang positif sehingga kegiatan 
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KISI KISI PEDOMAN WAWANCARA PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP 
KUNJUNGAN RUMAH GURU BIMBINGAN KONSELING  
DI SMAN 11 PEKANBARU 
No Variable Definisi Indicator Nomer 
Item 
Instrument 











































( Informan Orang Tua ) 
Hari /Tanggal   :  
Interview Ke   :  
Waktu   :  
Tempat /Alamat :  
Tujuan  :  
 
No Daftar pertanyaan Deskripsi jawaban 
1 Bagaimana bapak/ibu menanggapi tentang 
kegiatan kunjungan rumah guru BK? 
 
2 Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah 
mendapat kunjungan rumah dari guru BK? 
 
3 Bagaimana tanggapan bapak/ibu saat guru 
BK menyarankan solusi terkait 
permasalahan anak? 
 
4 Bagaimana cara bapak/ibu dalam 
menyikapi masalah anak ? 
 
5 Bagaimana pemahaman bapak/ibu terkait 
kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan 
guru BK? 
 
6 Bagaimana cara bapak/ibu memberikan 
informasi terkait hal hal yang ingin diminta 
oleh guru BK ? 
 
7 Apa yang bapak/ibu rasa saat dikunjungi 
oleh guru BK ? 
 
8 Bagaimana keberpihakan guru BK kepada 
orang tua dalam menyelesaikan masalah ? 
 
9 Hal apa yang membuat bapak/ibu 
sependapat dengan guru BK dalam 
menyelesaikan masalah anak ? 
 
10 Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang 
kunjungan rumah guru BK? 
 
11 Melalui kunjungan rumah, kerja sama apa 
yang dilakukan guru BK dengan bapak/ 
ibu? 
 
12 Perubahan apa yang terkajadi kepada anak 
bapak/ ibu setelah dilakukan kunjungan 
rumah guru BK? 
 
13 Apakah bapak/ibu bersedia memberi  data 
privasi anak ketika diminta oleh guru BK? 
 
14 Bagaimana penilaian ibu mengenai 
kunjungan rumah guru bimbingan 
konseling? 
 







( Informan Guru Bimbingan Konseling) 
Hari /Tanggal   :  
Interview Ke   : 
Waktu    :  
Tempat/Alamat :  
Tujuan  :  
 
No Daftar pertanyaan Deskripsi jawaban 
1 Adakah ketentuan khusus untuk kegiatan 
kunjungan rumah di SMA Negeri 11 
Pekanbaru bu? 
 
2 Pada umumnya bagaimana tanggapan 
orang tua ketika ibu melakukan kunjungan 
rumah? 
 
3 Bagaimana penerimaan orang tua terhadap 
kunjungan rumah guru BK dan dengan 
alasan yang seperti apa ? 
 
4 Bagaimana cara ibu meyakinkan orang tua 
untuk ikut serta kegiatan kunjungan rumah 
ini? 
 
5 Bagaimana keterbukaan orang tua dalam 
kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan 
guru BK? 
 
6 Tindakan apa yang dilakukan guru BK jika 
siswa tidak memberi alamat yang pasti 
untuk keperluan kunjungan rumah ? 
 
7 Permasalahan apa yang biasa terjadi dalam 
kunjungan rumah bu? 
 
8 Bagaimana cara ibu menjalin kerja sama 
dengan orang tua siswa 
 
9 Bagaimana tanggapan ibu mengenai 
kegiatan kunjungan rumah ini? 
 
10 Apa saja kendala yang terjadi dalam 
kunjungan rumah bu? 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA GURU BK TENTANG KUNJUNGAN RUMAH 
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11 PEKANBARU 
Identitas Informan  
Nama Informan  : Desrah Suharti, S.Sos. (GBK) 
Umur    : 42 Tahun 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Status/Jabatan Informan : Koordinator  Guru Bimbingan Konseling 
Hari/Tanggal Wawacara : Jumat, 27 Agustus 2021 
Tempat Wawancara  : Ruang BK 
 
Devi 
Assalamualaikum buk  
GBK 




Oke, boleh lansung dimulai 
Devi 
Oke bk, Adakah ketentuan khusus untuk kegiatan kunjungan rumah di SMA Negeri 
11 Pekanbaru bu? 
GBK 
Tidak ada ketentuan khusus terkait kunjungan rumah di SMA Negeri 11 Pekanbaru. 
Kami disini mengikuti ketentuan pada umumnya bagaimana guru BK melakukan 
kunjungan ke rumah siswa 
Devi 
Pada umumnya bagaimana tanggapan orang tua ketika ibu melakukan kunjungan 
rumah? 
GBK 
Biasanya orang tua jika guru BK home visid mereka senang juga, karena orang tua 
tidak tau informasinya kalau anaknya tidak masuk jam pelajaran, biasanya ini terjadi 
pada orang tua yang tidak masuk grup kelas bersama wali kelas. Begitu dikasih tahu 
bahwa anaknya tidak masuk kelas sampai 10 sampai 13 kali, orang tua merasa senang 
karna ada guru yang peduli dan memberi informasi terkait anaknya. Namun tidak 
semua orang tua senang atas kedatangan guru BK, ini hanya melihat dari gerak tubuh 
orang tua tapi kemungkinan karna perkerjaan rumah dan lain sebagainya, tapi tidak 
pernah ditolak kunjungan rumah kami. 
Devi 
Bagaimana cara ibu meyakinkan orang tua untuk ikut serta kegiatan kunjungan rumah 
ini? 
GBK 
Ketika orang tua tahu ini terkait sekolah anak maka semua orang tua yng telah kami 
lakukan kunjungan rumah tidak terlalu banyak untuk diyakini bahwa kunjungan 
rumah ini sangat perlu, orang tua dengan sendirinya sudah yakin dan percaya kepada 
kami guru BK sehingga tidak diperlukan pernyataan pernyataan untuk orang tua. 
Devi 
Bagaimana keterbukaan orang tua dalam kegiatan kunjungan rumah yang dilakukan 
guru BK? 
GBK 
Ya, terbuka. Orang tua sekaligus dapat bercerita mengenai anak nya bagaimana, 
kesulitan saat ini memang semenjak Daring dan juga orang tua kan kerja, sehingga 
waktu orang tua membangunkan anaknya pagi hari untuk Daring setau orang tua 
anak nya bangun megang HP dikira sekolah ternyata hanya main HP dan 
kehadirannya tidak ada 
Devi 
Permasalahan apa yang biasa terjadi dalam kunjungan rumah bu? 
GBK 
Untuk saat ini dikarenakan Daring permasalahan yang biasa terjadi ketidak hadiran, 
namun biasanya permasalahannya lumayan bermacam seperti anak merokok, punya 
masalah dengan guru, cabut, merokok dan tidak hadir. 
Devi 
Bagaimana cara ibu menjalin kerja sama dengan orang tua siswa 
GBK 
Kerja sama yang kami lakukan bersama orang tua tergantung bagaimana 
permasalahan anak, pada masa seperti ini kan masalah nya hanya ketidak hadiran ya, 
kerjasama yang kami lakukan seperti memberi saran dan masukan untuk orang tua 
agar lebih memperhatikan anak nya pada jam sekolah. Ada juga kerja sama yang 
kami lakukan di atas kertas sebagi tanda dan kesepakatan bersama, ini biasanya jika 
sudah terjadi pelanggaran yang berat. 
Devi  
Bagaimana tanggapan ibu mengenai kegiatan kunjungan rumah ini? 
GBK 
Tanggapan saya dari kunjungan telah saya lakukan ini kegiatan yang efektif karena 
membangun kemestri dan silaturahmi antara sekolah dengan orang tua hingga 
kemasyarakat 
Devi 
Apa saja kendala yang terjadi dalam kunjungan rumah bu? 
GBK 
Kendala dalam kunjungan rumah ini kadang alamat tidak jelas, nomor HP tidak aktif 
untuk saat sekarang ini sulit mencari alamat dikarenakan Daring tidak bisa 
bertanyalangsung dengan temannya yang sudah tahu alamatnyakan, Covid juga 
kadang kami guru BK mau kunjungan rumah ternyata keluarga nya baru Positif 
Covid,  hal yang seperti ini yang sulit kami lakukan dalam kunjungan rumah 
Devi 
Tindakan apa yang dilakukan guru BK jika siswa tidak memberi alamat yang pasti 
untuk keperluan kunjungan rumah ? 
GBK 
Bertanya dengan teman dekatnya ketika masih sekolah normal 
Devi 
Bagaimana penerimaan orang tua terhadap kunjungan rumah guru BK dan dengan 
alasan yang seperti apa ? 
GBK 
Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tidak ada yang menolak dan juga semua 
orang tua menerima kunjungan rumah kami selaku guru BK, namun tidak sedikit 
yang merasa terganggu dan kurang terbuka terhadap guru BK. 
Devi 
Terima kasih buk untuk waktunya, saya langsung pamit pulang ya buk, 
wasalamualaikum 
GBK  
Oke sama-sama waalaikumsalam 
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Devi  
Terimakasih sebelumnya buk sudah menyempatkan waktu dan saya diperbolehkan 




Sebelunya nama ibu  siapa ? 
OTY 
Nama ibu  Maruli Pasaribu biasa dipanggil buk rul 
Devi  
Bagaimana kabar ibu ? 
OTY 
Puju tuhan masih dalam keadaan sehat kyak gini 
Devi 
Baik buk, langsung saja saya mulai pertanyaannya ya buk 
OTY 
Boleh silahkan  
Devi  
Sebelunya sudah berapa kali ibu dikunjungi oleh guru BK? 
OTY 
Sudah 2 kali, dan gurunya yeskil katanya mau datang lagi kerumah 
Devi 
Masalah yang dihadapi yeskil tentang apa buk? 
OTY  
Tidak hadir sekolah, biaya sekolah pun iya, tapi lebih banyak ketidak hadiran yeskil 
karena kadangdia ikut kerja juga, tapi tidak sering. 
Devi  
Bagaimana cara ibu menyikapi masalah anak 
OTY 
Selama ini ketika anak saya ada masalah saya sudah bisa mengatasinya dengan baik 
dengan cara menasehati tapi anak pada umumnya gak sepenuhnya mendengarkan 
omongan orang tua 
Devi  
Bagaimana tanggapan ibu saat guru BK menyarankan solusi untuk masalah anak 
buk? 
OTY 
saya setuju dengan solusi yang guru BK berikan walaupun saya tidak begitu yakin 
dengan solisi itu tapi saya tidak punya solusi lain 
Devi 
Oke lanjut ya buk, bagaimana ibu mennaggapi kunjungan rumah yang dilakukan guru 
BK? 
OTY 
Menurut saya kunjungan guru BK ini kurang membantu anak saya   
Devi  
Bagaimana perasaan ibu setelah mendapat kunjungan rumah guru BK buk ? 
OTY 
Perasaan saya tidak terlalu risau ketika ada guru yang juga peduli dengan anak saya, 
namun tidak tenang juga karena semakin banyak pelanggaran  yang anak saya 
lakukan yang belum saya ketahui sepenuhnya 
Devi 
Kalau boleh tau bagaimana cara ibu memberikan informasi kepada guru BK? 
OTY 
Cara saya yaitu dengan menjawab semua pertanyaan guru BK yang bisa saya jawab, 
dan juga saya tambah tambah informasi yang lain nyaa 
Devi  
Bagaimana pendapat ibu tentang kunjungan rumah yang dilakukan guru BK? 
OTY 
Sepertinya kunjungan rumah ini belum terlalu perlu untuk anak saya karena menurut 
saya kadang hal seperti ini mengganggu pekerjaan saya. Sebagai masyarakat yang 
tergolong ekonomi biasa bahkan kurang mampu  saya sedikit terganggu karna saya 
dan suami saya bekerja 
Devi 
Hal apa yng membuat ibu sependapat dengan guru BK? 
OTY 
Saran saran yang diberikan oleh guru BK menurut saya kurang cocok untuk anak 
saya, karena saya merasa saya lebih memahami anak saya 
Devi  
Bagaimana keberpihakan guru BK kepada ibu  selaku orang tua siswa? 
OTY 
Yang saya rasakan guru BK kurang berpihak kepada kami  orang tua, mungkin 
menurut mereka pendapat yang kami katakan bermakna alasan 
Devi  
Bagaimana pemahaman ibu tentang kunjungan rumah yang dilakukan guru BK? 
OTY 
Yang saya tahu kunjungan rumah itu untuk anak anak bermasalah, anak anak yang 
poin di sekolahnya lebih banyak 
Devi  
Apa yang ibu rasakan saat dikunjungi oleh guru BK? 
OTY 
Ada rasa sedih dan kecewa juga saat guru datang kerumah karna pasti ada saja 
masalah yang dibuat oleh anak yang sudah melewati batas sehingga guru BK harus 
mendatangi rumah dan bertemu dengan saya dan juga saya merasa malu dan sempat 
punya pikiran apa karena orang tua nya tidak berpendidikan 
Devi  
Melalui kunjungan rumah ini, kerja sama apa yang telah dilakukan oleh guru BK dan 
ibu selaku orang tua yeskil? 
OTY 
Kerja sama yang kami lakukan pasti terkait anak, dan perjanjian masalah anak yang 
semestinya tidak akan di ulang kembali lalu tanggung jawab orang tua dan guru 
untuk mengontol anak 
Devi  
Perubahan apa yang telah terjadi kepada yeskil buk, setelah mendapatkan kunjungan 
rumah oleh guru BK? 
OTY 
Untuk saat ini belum terlihat ada perubahan ketika dirumah, saya tidak tahu kalau 
disekolah mngkin sudah ada perubahan. 
Devi 
Apakah ibu bersedia memberikan data privasi/pribadi yeskil ketika diminta oleh guru 
BK? 
OTY 
Kalau data seperti AKTE, KK, pasti kami berikan namun kalau data terkait rahasia 
anak kami mungkin akan  berat memberikan terlebih ini anak sendiri. 
Devi 
Bagaiman penilaian ibu tentang kunjungan rumah guru BK? 
OTY 
Mungkin ini sudah cukup baik karna artinya sekolah perhatian kepada anak saya 
walaupun kurang pasti kedatangan guru BK kerumah 
Devi 
Pertanyaan terakhir buk, Apa yang ibu  ketahui tentang kunjungan rumah? 
OTY 
Baik, Saya kurang tahu tentang kunjungan rumah ini jadi saya kurang bisa menilai 
tentang kunjungan rumah guru BK. 
Devi  
Terimakasih banyak buk  
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Devi  
Assalamualaikum buk, saya devi malitasari mahasiswa dari uin suska  
OTRF 
Waalaikumsalam, iyaa mau wawancara ya dek? 
Devi  
Iya buk,  
OTRF 
Silahkan dimuali  
Devi  
Bagaimana ibu menanggapi tentang kunjungan rumag rugu BK? 
OTRF 
Tanggapan saya tentang kunjungan rumah ini kurang berkenan menurut saya. 
Mungkin karena keterlibatan anak yang menjadikan kegiatan kunjungan rumah ini 
lebih sensitif. 
Devi 
Bagaimana tanggapan ibu  saat guru BK menyarankan solusi terkait permasalahan 
anak? 
OTRF 
Tanggapan saya ketika solusi yang diberikan untuk menjadikan anak saya lebih baik 
tidak masalah, ketika solusi itu bisa membuat anak saya berubah. Namun kadang 
solusinya denda dan sebagainya ini sedikit memberatkan namun ya gimana udah 
ketentuan dari sekolah dan anak saya melanggarnya. 
Devi 
Bagaimana cara ibu  dalam menyikapi permasalahan anak? 
OTRF 
Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk anak agar bersikap baik. Seperti 
menasehati memberi hukuman bahkan lebih dari itu namun anak tidak juga jera. Saya 
juga tidak tahu ini faktor apa. Atau mungkin karna tahap remaja ke dewasa 
Devi 
Bagaimana pemahaman ibu  terkait kunjungan rumah yang dilakukna guru BK? 
OTRF 
Kunjungan rumah itu adalah kegiatan guru untuk lebih mendisplinkan anak. 
Devi 
Bagaimana tabffapan ibu  saat uru BK menyarankan solusi untuk masalah Rifai 
Febrian ? 
OTRF 
Tanggapan saya ketika solusi yang diberikan untuk menjadikan anak saya lebih baik 
tidak masalah, ketika solusi itu bisa membuat anak saya berubah. Namun kadang 
solusinya denda dan sebagainya ini sedikit memberatkan namun ya gimana udah 
ketentuan dari sekolah dan anak saya melanggarnya. 
Devi 
Bagaimana cara ibu  memberikan informasi anak yang diminta oleh guru BK? 
OTRF 
Saya masih ragu ragu memberikan informasi anak saya kepada guru. Menyesuaikan 
juga data apa yang ditanya guru BK. 
Devi 
Apa yang ibu rasakan saat dikunjungi oleh guru BK? 
OTRF 
Rasanya takut, takut terjadi hal hal yang sangat fatal kepada anak saya dan juga  malu 
ketika guru BK datang kerumah kurang lebih anak belajar dari keaadan rumah. 
Devi 
Hal apa yng membuat ibu  sependapat dengan guru BK dalam menyelesaikan 
masalah anak? 
OTRF 
Hal yang membuat sependapat itu karena kami sama sama ingin menyelesaikan 
masalah anak, jadi ketemu jalan keluarnya untuk masalah anak. 
Devi 
Bagaimana keberpihaan guru BK kepada ibu  selaku orang tua Rifai Febrian ? 
OTRF 
Dari yang saya lihat dan rasakan guru BK kurang berpihak kepada saya 
Devi 
Melalui kunjungan rumah, kerja sama apa saja yang dilakukan guru BK dengan ibu ? 
OTRF 
Kerja sama yang kami lakukan yaitu mendisiplin anak seperti lebih sering mengontol 
anak untuk masuk dalam pelajaran daring 
Devi 
Bagaimana pendapat ibu tentang kunjungan rumah guru BK? 
OTRF 
Menurut saya kunjungan rumah ini akan lebih baik jika orang tua tahu tentang 
maksud dan tujuan yang pasti dalam kunjungan rumah 
Devi 
Perubahan apa yang terjadi kepada anak ibu setelah dilakukan kunjungan rumah guru 
BK? 
OTRF 
Awalnya anak berubah karena memang dia menyadari tindakannya sudah vatal 
sehingga guru harus bertemu dengan orang tua nya. Namun setelah beberapa hari dan 
masalah sudah selesai anak kembali lagi dengan maslah yang sama dengan artian 
kurang efektif solusi yang diberikan. 
Devi 
Bagaimana penilaian ibu mengenai kunjungan rumah guru BK? 
OTRF 
Penilaian saya tentang guru yang berkunjung ke rumah kurang efektif dikarenakan 
kurangnya komunikasi kepada kami terlebih dahulu sehingga tidak menemukan 
waktu yang sesuai. 
Devi 
Apakah ibu bersedia memberikan data pribadi Rifai Febrian ketika diminta oleh guru 
BK? 
OTRF 
Saya akan memberikan data yang guru BK perlukan terkait anak saya, namun saya 
juga harus tahu pasti data ini jelas untuk kepentingan sekolah. 
Devi 
Apa yang ibu ketahui tentang kunjungan rumah ? 
OTRF 
Yang saya ketahui dari kunjungan rumah itu guru mengunjungi rumah muridnya 
yang bermasalah. 
Devi 
Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah mendapat kunjungan rumah dari guru BK? 
OTRF 
Perasaannya nya tidak begitu baik karena semua orang tahu kalau sekolah sudah 
datang kerumah artinya anaknya bermasalah, dan pasti tetangga juga melihat 
kedatangan guru BK kerumah membuat adanya rumor negatif. 
Devi 
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Devi 




Saya Devi Malitasari buk mahasiswa UIN Suska yang penelitian di sekolah Erik 
Pratama 
OTEP 
Yang hubungi saya 2 hari yang lalu ya 
Devi  
Bisa saya langsung mulai wawancaranya buk? 
OTEP 
Iya silahkan ayok 
Devi 
Bagaimana ibu menanggapi tentang kegiatan kunjungan rumah guru BK? 
OTEP 
Saya menanggapi dengan santai, karena memang pada dasar nya guru mendatangi 
rumah untuk memecahkan masalah anak. 
Devi 
Bagaimana perasaan ibu setelah mendapat kunjungan rumah dari guru BK? 
OTEP 
Perasaan saya kecewa terhadap anak saya karena kunjungan ini bukan prestasi 
melaikan mencari solusi untuk masalah yang telah anak saya lakukan. 
Devi 
Bagaimana tanggapan ibu saat guru BK menyarankan solusi untuk masalah anak? 
OTEP 
Saya senang karena guru BK meminta pendapat saya juga untuk anak saya. Jadi saya 
rasa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan 
Devi  
Bagaimana cara ibu dalam menyikapi masalah anak ? 
OTEP 
Semua orang tua mungkin tidak jauh beda, menyikapi masalah anak dengan 
menasehati anak atau pun dengan mendisiplinkan 
Devi 
Bagaimana pemahaman ibu tentang kunjungan rumah yang dilakukan guru BK? 
OTEP 
Yang saya pahami dari kunjungan rumah guru BK ini datang kerumah karena ada 
masalah anak yang harus diselesaikan. 
Devi 
Bagaimana cara ibu memberikan informasi anak yang ingin diminta oleh guru BK ? 
OTEP 
Memberitahu semua informasi yang guru BK inginkan jika itumemang dibutuhkan 
oleh guru BK untuk kepentingan anak saya 
Devi 
Apa yang ibu rasakan saat dikunjungi oleh guru BK ? 
OTEP 
Perasaan nya biasa saja atas kedatangan guru BK kerumah, malah lebih ke agak 
kesal, apalagi masalah anak. Terlebih ini untuk kepentingan anak 
Devi 
Bagaimana keberpihakan guru BK kepada ibu sebagai orang tua Erik dalam 
menyelesaikan masalah ? 
OTEP 
Keberpihakan guru BK bisa dimaklumi karena ini masalah terkait sekolah 
Devi 
Hal apa yang membuat ibu sependapat dengan guru BK dalam menyelesaikan 
masalah anak ? 
OTEP 
Hal yang membuat saya sependapat dengan guru BK itu karena masalah anak yang 
harus diselesaikan. Sehingga banyak pendapat yang sama antara guru dengan saya. 
Devi 
Bagaimana pendapat ibu tentang kunjungan rumah guru BK? 
OTEP 
Kunjungan rumah guru BK sedikit berlarut larut sudah buat janji namun tidak juga 
kunjung datang. 
Devi 
Melalui kunjungan rumah, kerja sama apa yang dilakukan guru BK dengan ibu? 
OTEP 
Kerja sama mengenai pelunasan uang baju seragam anak dan masalah daring 
Devi 
Perubahan apa yang terjadi kepada anak ibu setelah dilakukan kunjungan rumah guru 
BK? 
OTEP 
Belum ada perubahan yang tampak sejauh ini saya masih mengontrol anak untuk 
tetap hadir dalam belajar daring. 
Devi 
Apakah ibu bersedia memberi  data privasi anak ketika diminta oleh guru BK? 
OTEP 
Jika data itu dibutuhkan guru BK dan untuk kebaikan anak saya saya rasa tidak jadi 
masalah yang besar. 
Devi 
Bagaimana penilaian ibu mengenai kunjungan rumah guru BK? 
OTEP 
Seperti yang sudah saya katakana sebelumnya guru BK berleha leha dalam kunjungan 
rumah sudah menelpon namun belum juga ada kejelasan kapan datang nya. Mungkin 
karena guru sibuk juga 
Devi 
Apa yang ibu ketahui tentang kunjungan rumah ? 
OTEP 
Yang saya ketahui kunjungan rumah itu guru BK datang kerumah dengan masalah 
anak yang harus dibahas. 
Devi 
Terima kasih buk untuk waktunya dan semoga Erik bisa mengatasi masalahnya 
disekolah 
OTEP 
Iyaa sama-sama dek, aamiin 
Devi  
Saya pamit pulang ya buk wasalamualaikum  
OTEP 
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Devi 
Assalamualaikum buk, ibu apa kabar ? 
OTJF 
Waalaikumsalam, alhamdulillah dalam keadaan baik 
Devi 
Nama saya Devi Malitasari dari UIN Suska, tujuan saya mewawancarai ibuk utuk 
informan penelitian saya buk. Kalau boleh tahu nama ibuk siapa ? 
OTJF 
Oh mahasiswa begitu yaa, nama ibu Murniyani 
Devi  
Langsung kita mulai wawancara nya ya buk, Bagaimana pemahaman ibu tentang 
kunjungan rumah yang dilakukan guru BK? 
OTJF 
Yang saya ketahui guru BK mengunjungi rumah saya untuk menyelesaikan masalah 
anak, karena saya juga tidak sempat datang kesekolah karena saya kerja dengan orang 
sebagai IRT membantu pekerjaan rumah orang lain. 
Devi 
Bagaimana cara ibu memberikan informasi anak ingin diminta oleh guru BK ? 
OTJF 
Kerika guru BK bertanya tentang data atau informasi anak saya akan memberikan 
dengan senang hati 
Devi 
Apa yang ibu rasa saat dikunjungi oleh guru BK ? 
OTJF 
Saya merasakan ada peluang untuk anak saya menjadi lebih baik, menjadi anak baik 
yang dibanggakan orang tua karena dipedulikan oleh sekolah 
Devi 
Bagaimana keberpihakan guru BK kepada orang tua dalam menyelesaikan masalah ? 
OTJF 
Dalam menyelesaikan masalah guru BK meminta pendapat dengan saya dan tidak ada 
keberpihakan yang menguntungkan sebelah pihak. 
Devi 
Bagaimana cara ibu dalam menyikapi masalah anak ? 
OTJF 
Cara saya menashati tapi anak kadang tidak menggubris dan mendendengarkan 
omongan orang tua. 
Devi 
Bagaimana tanggapan ibu saat guru BK menyarankan solusi terkait permasalahan 
anak? 
OTJF 
Selagi solusi itu baik untuk anak saya, saya mengikuti solusi yang diberikan guru BK 
untuk anak saya. Saya juga bukan orang yang sekolah tinggi jadi saya mengikuti 
saran dan solusi dari guru BK. 
Devi 
Bagaimana perasaan ibu setelah mendapat kunjungan rumah dari guru BK? 
OTJF 
Cukup lega dengan kedatangan guru BK, mengunjungi salah satu silaturahmi yang 
baik, berarti guru BK ingin menjalin silaturahmi dengan keluarga saya, terlebih 
kedatangannya ingin menyelesaikan masalah anak saya. 
Devi 
Bagaimana ibu menanggapi tentang kegiatan kunjungan rumah guru BK? 
OTJF 
Saya menanggapi dengan cukup senang atas kedatangan guru BK datang kerumah 
Devi 
Hal apa yang membuat ibu sependapat dengan guru BK dalam menyelesaikan 
masalah anak ? 
OTJF 
Lebih sering sependapat saat menyelesaikan masalah anak karena saya yakin 
masukan masukan yang diberikan guru BK baik untuk anak saya, dan saya juga tidak 
punya solusi yang cukup jelas. 
Devi 
Bagaimana pendapat ibu tentang kunjungan rumah guru BK? 
OTJF 
Sangat baik menurut saya karena mau peduli dengan siswa nya walaupun tidak 
mampu. 
Devi 
Apa yang ibu ketahui tentang kunjungan rumah ? 
OTJF 
Kunjungan rumah itu dilakukan untuk anak anak yang punya masalah dan bermasalah 
disekolah. 
Devi  
Bagaimana penilaian ibu mengenai kunjungan rumah guruBK? 
OTJF 
Penilaian saya terhadap kunjungan rumah guru BK baik terlebih rumah saya cukup 
jauh untuk dijangkau dari sekolah namun guru BK bersedia mengunjungi rumah saya 
demi menyesesaikan masalah anak. 
Devi  
Apakah ibu bersedia memberi  data privasi anak ketika diminta oleh guru BK? 
OTJF 
Bersedia jika semua data pribadi disimpan dengan baik oleh guru BK. 
Devi 
Perubahan apa yang terjadi kepada anak ibu setelah dilakukan kunjungan rumah guru 
BK? 
OTJF 
Perubahannya tidak nampak sangat jelas namun sudah ada kemajuan sedikit demi 
sedikit mengenai kehadirannya saat pembelajaran Daring. 
Devi  
Melalui kunjungan rumah, kerja sama apa yang dilakukan guru BK dengan ibu? 
OTJF 
Kerja sama yang kami lakukan terkait pelajaran anak yang harus rutin mengikuti 
pembelajaran dan juga masalah pembayaran dan keuangan. 
Devi  
Sudah lesai buk, terimakasih buk untuk waktunya.  
OTJF 
Iya ibu pun sama-sama 
Data Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Yeskil (OTY) 















































































Menurut saya kunjungan guru BK ini kurang membantu anak 
saya. Perasaan saya tidak terlalu risau ketika ada guru yang 
juga peduli dengan anak saya, namun tidak tenang juga karena 
semakin banyak pelanggaran  yang anak saya lakukan yang 
belum saya ketahui sepenuhnya. saya setuju dengan solusi yang 
guru BK berikan walaupun saya tidak begitu yakin dengan 
solisi itu tapi saya tidak punya solusi lain. Selama ini ketika 
anak saya ada masalah saya sudah bisa mengatasinya dengan 
baik dengan cara menasehati tapi anak pada umumnya gak 
sepenuhnya mendengarkan omongan orang tua. Yang saya tahu 
kunjungan rumah itu untuk anak anak bermasalah, anak anak 
yang poin di sekolahnya lebih banyak. Cara saya yaitu dengan 
menjawab semua pertanyaan guru BK yang bisa saya jawab, 
dan juga saya tambah tambah informasi yang lain nyaa. Ada 
rasa sedih dan kecewa juga saat guru datang kerumah karna 
pasti ada saja masalah yang dibuat oleh anak yang sudah 
melewati batas sehingga guru BK harus mendatangi rumah dan 
bertemu dengan saya dan juga saya merasa malu dan sempat 
punya pikiran apa karena orang tua nya tidak berpendidikan. 
Yang saya rasakan guru BK kurang berpihak kepada kami  
orang tua, mungkin menurut mereka pendapat yang kami 
katakan bermakna alasan. Saran saran yang diberikan oleh guru 
BK menurut saya kurang cocok untuk anak saya, karena saya 
merasa saya lebih memahami anak saya. Sepertinya kunjungan 
rumah ini belum terlalu perlu untuk anak saya karena menurut 
saya kadang hal seperti ini mengganggu pekerjaan saya. 
Sebagai masyarakat yang tergolong ekonomi biasa bahkan 
kurang mampu  saya sedikit terganggu karna saya dan suami 
saya bekerja. Kerja sama yang kami lakukan pasti terkait anak, 
dan perjanjian masalah anak yang semestinya tidak akan di 
ulang kembali lalu tanggung jawab orang tua dan guru untuk 
mengontol anak. Untuk saat ini belum terlihat ada perubahan 
ketika dirumah, saya tidak tahu kalau disekolah mngkin sudah 














berikan namun kalau data terkait rahasia anak kami mungkin 
akan  berat memberikan terlebih ini anak sendiri. Mungkin ini 
sudah cukup baik karna artinya sekolah perhatian kepada anak 
saya walaupun kurang pasti kedatangan guru BK kerumah. 
Saya kurang tahu tentang kunjungan rumah ini jadi saya kurang 




  PNPT (Pendapat) 
  PNLN (Penilaian) 
Dalam data di atas, misalnya data tentang persepsi orang tua terhadap 
kunjungan rumah yang menyangkut pembahasan tanggapan bisa dilihat pada baris ke 
1-9 , data tentang pendapat pada baris ke 10-11,  20-26  DAN 37-38 dan seterusnya. 
 
  
Data Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Rifai (OTR) 















































































Tanggapan saya tentang kunjungan rumah ini kurang berkenan 
menurut saya. Mungkin karena keterlibatan anak yang menjadikan 
kegiatan kunjungan rumah ini lebih sensitif. Perasaannya nya tidak 
begitu baik karena semua orang tahu kalau sekolah sudah datang 
kerumah artinya anaknya bermasalah, dan pasti tetangga juga 
melihat kedatangan guru BK kerumah membuat adanya rumor 
negatif. Kunjungan rumah itu adalah kegiatan guru untuk lebih 
mendisplinkan anak. Saya masih ragu ragu memberikan informasi 
anak saya kepada guru. Menyesuaikan juga data apa yang ditanya 
guru BK. Dari yang saya lihat dan rasakan guru BK kurang 
berpihak kepada saya. Hal yang membuat sependapat itu karena 
kami sama sama ingin menyelesaikan masalah anak, jadi ketemu 
jalan keluarnya untuk masalah anak. Menurut saya kunjungan 
rumah ini akan lebih baik jika orang tua tahu tentang maksud dan 
tujuan yang pasti dalam kunjungan rumah. Kerja sama yang kami 
lakukan yaitu mendisiplin anak seperti lebih sering mengontol anak 
untuk masuk dalam pelajaran daring. Awalnya anak berubah karena 
memang dia menyadari tindakannya sudah vatal sehingga guru 
harus bertemu dengan orang tua nya. Namun setelah beberapa hari 
dan masalah sudah selesai anak kembali lagi dengan maslah yang 
sama dengan artian kurang efektif solusi yang diberikan. Saya akan 
memberikan data yang guru BK perlukan terkait anak saya, namun 
saya juga harus tahu pasti data ini jelas untuk kepentingan sekolah. 
Yang saya ketahui dari kunjungan rumah itu guru mengunjungi 
rumah muridnya yang bermasalah. Tanggapan saya ketika solusi 
yang diberikan untuk menjadikan anak saya lebih baik tidak 
masalah, ketika solusi itu bisa membuat anak saya berubah. Namun 
kadang solusinya denda dan sebagainya ini sedikit memberatkan 
namun ya gimana udah ketentuan dari sekolah dan anak saya 
melanggarnya. Sudah banyak cara yang kami lakukan untuk anak 
agar bersikap baik. Seperti menasehati memberi hukuman bahkan 
lebih dari itu namun anak tidak juga jera. Saya juga tidak tahu ini 
faktor apa. Atau mungkin karna tahap remaja ke dewasa. Penilaian 









dikarenakan kurangnya komunikasi kepada kami terlebih dahulu 
sehingga tidak menemukan waktu yang sesuai. Rasanya takut, takut 
terjadi hal hal yang sangat fatal kepada anak saya dan juga  malu 





  PNPT (Pendapat) 
  PNLN (Penilaian) 
Dalam data di atas, misalnya data tentang persepsi orang tua terhadap 
kunjungan rumah yang menyangkut pembahasan tanggapan bisa dilihat pada baris ke 
1-7 , data tentang pendapat pada baris ke 8-9, 23-33 DAN 39-42 dan seterusnya. 
 
  
Data Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Erik (OTE) 







































































Yang saya pahami dari kunjungan rumah guru BK ini datang 
kerumah karena ada masalah anak yang harus diselesaikan. 
Memberitahu semua informasi yang guru BK inginkan jika itu 
memang dibutuhkan oleh guru BK untuk kepentingan anak saya. 
Perasaan nya biasa saja atas kedatangan guru BK kerumah, 
malah lebih ke agak kesal, apalagi masalah anak. Terlebih ini 
untuk kepentingan anak. Saya menanggapi dengan santai, karena 
memang pada dasar nya guru mendatangi rumah untuk 
memecahkan masalah anak. Perasaan saya kecewa terhadap anak 
saya karena kunjungan ini bukan prestasi melaikan mencari 
solusi untuk masalah yang telah anak saya lakukan. 
Keberpihakan guru BK bisa dimaklumi karena ini masalah terkait 
sekolah. Hal yang membuat saya sependapat dengan guru BK itu 
karena masalah anak yang harus diselesaikan. Sehingga banyak 
pendapat yang sama antara guru dengan saya. Saya senang 
karena guru BK meminta pendapat saya juga untuk anak saya. 
Jadi saya rasa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Semua 
orang tua mungkin tidak jauh beda, menyikapi masalah anak 
dengan menasehati anak atau pun dengan mendisiplinkan. Kerja 
sama mengenai pelunasan uang baju seragam anak dan masalah 
daring. Belum ada perubahan yang tampak sejauh ini saya masih 
mengontrol anak untuk tetap hadir dalam belajar daring. Jika data 
itu dibutuhkan guru BK dan untuk kebaikan anak saya saya rasa 
tidak jadi masalah yang besar. Kunjungan rumah guru BK sedikit 
berlarut larut sudah buat janji namun tidak juga kunjung datang. 
Yang saya ketahui kunjungan rumah itu guru BK datang 
kerumah dengan masalah anak yang harus dibahas. Jika data itu 
dibutuhkan guru BK dan untuk kebaikan anak saya saya rasa 
tidak jadi masalah yang besar. Seperti yang sudah saya katakana 
sebelumnya guru BK berleha leha dalam kunjungan rumah sudah 
menelpon namun belum juga ada kejelasan kapan datang nya. 




  PNPT (Pendapat) 
  PNLN (Penilaian) 
Dalam data di atas, misalnya data tentang persepsi orang tua terhadap 
kunjungan rumah yang menyangkut pembahasan pendapat bisa dilihat pada baris ke 
1-4 , data tentang penilaian pada baris ke 4-7, 24-28 dan 33-37 dan seterusnya. 
 
  
Data Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Jefri (OTJ) 















































































Saya menanggapi dengan cukup senang atas kedatangan guru 
BK datang kerumah.  Cukup lega dengan kedatangan guru BK, 
mengunjungi salah satu silaturahmi yang baik, berarti guru BK 
ingin menjalin silaturahmi dengan keluarga saya, terlebih 
kedatangannya ingin menyelesaikan masalah anak saya. Selagi 
solusi itu baik untuk anak saya, saya mengikuti solusi yang 
diberikan guru BK untuk anak saya. Saya juga bukan orang 
yang sekolah tinggi jadi saya mengikuti saran dan solusi dari 
guru BK. Yang saya ketahui guru BK mengunjungi rumah saya 
untuk menyelesaikan masalah anak, karena saya juga tidak 
sempat datang kesekolah karena saya kerja dengan orang 
sebagai IRT membantu pekerjaan rumah orang lain. Kerika 
guru BK bertanya tentang data atau informasi anak saya akan 
memberikan dengan senang hati. Saya merasakan ada peluang 
untuk anak saya menjadi lebih baik, menjadi anak baik yang 
dibanggakan orang tua karena dipedulikan oleh sekolah. Cara 
saya menashati tapi anak kadang tidak menggubris dan 
mendendengarkan omongan orang tua. Dalam menyelesaikan 
masalah guru BK meminta pendapat dengan saya dan tidak ada 
keberpihakan yang menguntungkan sebelah pihak. Lebih sering 
sependapat saat menyelesaikan masalah anak karena saya yakin 
masukan masukan yang diberikan guru BK baik untuk anak 
saya, dan saya juga tidak punya solusi yang cukup jelas. Sangat 
baik menurut saya karena mau peduli dengan siswa nya 
walaupun tidak mampu. Kerja sama yang kami lakukan terkait 
pelajaran anak yang harus rutin mengikuti pembelajaran dan 
juga masalah pembayaran dan keuangan. Perubahannya tidak 
nampak sangat jelas namun sudah ada kemajuan sedikit demi 
sedikit mengenai kehadirannya saat pembelajaran Daring. 
Bersedia jika semua data pribadi disimpan dengan baik oleh 
guru BK. Penilaian saya terhadap kunjungan rumah guru BK 
baik terlebih rumah saya cukup jauh untuk dijangkau dari 
sekolah namun guru BK bersedia mengunjungi rumah saya 
demi menyesesaikan masalah anak. Kunjungan rumah itu 





  PNPT (Pendapat) 
  PNLN (Penilaian) 
Dalam data di atas, misalnya data tentang persepsi orang tua terhadap 
kunjungan rumah yang menyangkut pembahasan tanggapan bisa dilihat pada baris ke 
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